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  ﻋﺰﯾﺰﺧﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮروز ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  دﮐﺘﺮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮر: ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح 
  دﮐﺘﺮﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮﻧﺴﺎري  ﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :
  ﺳﭙﯿﺪه ﻣﻬﺪﯾﺨﺎﻧﯽ -ﺣﻤﯿﺪه ﺟﺎﻧﺰاده -ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻗﺎزﻣﺎﻧﯽ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ -ﺷﻬﺮوز ﻣﮋدﻫﯽ -ﻋﻄﯿﻪ رزازي -ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯿﺮيﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه: 
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
ﯽ از اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ،ﺳﻼﻣﺖ ورﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺮي اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬا وﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﮑ
. ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ازﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.)ﮔﺮوه ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ،ﮔﺮوه ،ﭘﺨﺖ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ،
آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﯿﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ وه ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﮔﺮوه ﻧﺎن و ﻏﻼت.ﻟﺒﻨﯿﺎت،ﮔﺮ
  .  در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮار در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ،ﻧﮕﻬﺪاري،ﭘﺨﺖ و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد آﻣﺪه اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ. 
  ﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎ
 ﺻﻔﺤﻪ 22ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ  ﻣﺼﻮر ورﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮار در  - 1
 دﻗﯿﻘﻪ اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮار  23ﻓﯿﻠﻢ  - 2
د ﻗﯿﻘﻪ اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ  23ﺻﻔﺤﻪ اي وﻓﯿﻠﻢ   22در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺟﻤﻼت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﯿﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ  ﻣﺼﻮر رﻧﮕﯽ 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.4ﺧﺎﻧﻮار 
  ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ. 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﻮه ﻫﺎي درﺷﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
  ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺮك ﺧﻮرده ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ..از ﺧﺮﯾﺪ 
  .در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺳﯿﺐ ﻻك داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮو ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن درب از ﻣﺼﺮف آن ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ 
  
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻓﺒﻠﯽ و اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اﺷﮑﺎل دارد ﻣﺮدم ﭼﻬﺎ ر ﮔﺮوه ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎظ 
ﻋﻨﺼﺮ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد رﯾﺰ ﻣﻐﺬي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد  12ﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗ
،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ د را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف 2،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب1رﯾﺰ ﻣﻐﺬي ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻫﻦ،روي،ﮐﻠﺴﯿﻢ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب
ي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﯿﺮي ﮐﺎذب ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ داراي اﻧﺮژ ﻦ دوﺷﮑﺮ وروﻏﻦ اﺳﺖ اﯾ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ  02ذر ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد رﯾﺰﻣﻐﺬي ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪوﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود 
ﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺧﺮﯾﺪ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪارن و ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ودر ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎن  وﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻋﺪم ﮔﺰاﯾﺶ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺳﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﻮد
    ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮار )ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﭘﺨﺖ و ﻣﺼﺮف( ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
 
